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Kata Kunci: Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban), histologis 
pankreas, kadar antioksidan.  
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sediaan yang 
diolah secara tradisional mampu memperbaiki histologis pankreas yang diinduksi 
aloksan, kadar antioksidan  dibandingkan dengan bentuk ekstrak pegagan. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial yang terdiri atas 2 faktor dengan 3 
kali ulangan. Faktor pertama dalam penelitian ini adalah sediaan daun pegagan 
yang terdiri atas 3 bentuk sediaan yaitu bentuk ekstrak, air rebusan dan segar. 
Faktor kedua adalah lama pemberian sediaan daun pegagan (28 hari dan 42 hari). 
Perlakuan dalam penelitian adalah tikus tanpa perlakuan (kontrol negatif) , tikus 
tanpa pemberian pegagan (kontrol positif), tikus nekrosis yang diberi ekstrak 
pegagan selama 28 dan 42 hari, tikus nekrosis yang diberi pegagan segar selama 
28 dan 42 hari dan tikus nekrosis yang diberi air rebusan pegagan selama 28 dan 
42 hari. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ANOVA Two Way. Apabila 
analisis menunjukkan pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNJ 1%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian berbagai bentuk 
pemberian bentuk sediaan pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) yaitu bentuk 
ekstrak, daun segar dan air rebusan berpengaruh terhadap perbaikan histologis 
Pankreas yang diinduksi aloksan dan dapat meningkatkan kadar antioksidan SOD, 
serta menurunkan kadar MDA hasil dari radikal bebas pada tikus yang diinduksi 
aloksan, karena di dalam tumbuhan pegagan mengandung bahan aktif flavonoid 
yang berupa quersetin sebagai antioksidan yang mampu melindungi tubuh dari 
serangan radikal bebas sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah dan 















Hakim, Arif Luqmanul. 2012. Potential Several Dosage Forms Centella 
(Centella asiatica (L.) Urban) Preview Against Pancreatic 
Antioxidant Levels Histological and White Rat (Rattus norvegicus 
(L.) were Induced Alloxan. Supervisor: Dr. Drh Bayyinatul 
Muctaromah, M.Si, Umaiyatus Syarifah, MA  
Keywords: Gotu kola (Centella asiatica (L.) Urban), histological 
pancreas, levels of antioxidants. 
The purpose of this study was to determine whether the preparations 
were processed traditionally able to repair the alloxan-induced pancreatic 
histologic, levels of antioxidants compared to other forms of Centella asiatica 
extract. 
This study is an experimental research using completely randomized 
design factorial pattern consisting of 2 factors with 3 replications. The first factor 
in this study is the dosage of gotu kola leaves are composed of three dosage forms 
is the form of extracts, boiled water and fresh. The second factor is the duration of 
administration dosage of gotu kola leaf (28 days and 42 days). Treatment of the 
mice in the study were untreated (negative control), mice without the 
administration of Centella asiatica (positive control), rats were given extracts of 
Centella asiatica necrosis for 28 and 42 days, the mice were given fresh gotu kola 
necrosis for 28 and 42 days, and rats were given water necrosis stew gotu kola for 
28 and 42 days. The data obtained were analyzed using two-way ANOVA. If the 
analysis shows a significant effect, then continued with 1% HSD test.  
The results of this study indicate that the provision of various forms of 
administration dosage forms gotu kola (Centella asiatica (L.) Urban) is a form of 
extract, fresh leaves and boiled water affect histologic improvement alloxan-
induced pancreatic and can increase levels of antioxidants SOD, and decreased 
levels of MDA results of free radicals induced in rats alloxan, because in the gotu 
kola plant containing the active ingredient in the form quersetin flavonoids as 
antioxidants that can protect the body against free radicals that can lower blood 















ضد  في المناطق الحضرية ).L( كينتيللا اسياتيكا(الجرعة عدة أشكال محتملة كينتيللا .٢٠١٢.لقمن عا رف, حا كم
آلوكسان  ).L( وقد حثت الجرذ النرويجي(معاينة مستويات مضادات الأكسدة البنكرياس الجرذ النسيجي والأبيض 
 AM، امية الشريفة iS.Mبينتة المخترمة،  الدكتور: المشرف
 
مستويات والبنكرياس النسيجية، و) في المناطق الحضرية.) L(كينتيللا اسياتيكا (غوتو كولا : كلمات البحث
 .المواد المضادة للاكسدة
 
وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد ما إذا كانت قادرة معالجة الاستعدادات تقليديا لإصلاح نسيجية 
التي يسببها، ومستويات المواد المضادة للاكسدة مقارنة مع أشكال أخرى من استخراج  البنكرياس آلوكسان
 .اسياتيكا كينتيللا
 
العوامل مع  ٢نمط مضروب يتكون من  هذه الدراسة هو البحث التجريبي باستخدام التصميم كامل العشوائية 
ولا وتتكون من الجرعات الثلاث العامل الأول في هذه الدراسة هي الجرعة من أوراق غوتو ك. مكررات ٣
يوما  ٢٢(والعامل الثاني هو مدة الجرعة إدارة غوتو كولا ورقة . هو شكل مقتطفات، الماء المغلي والطازجة
والفئران دون أن تزيد إدارة ) المراقبة السلبية(تم علاج الفئران في الدراسة كانت غير المعالجة ). يوما ٢٢و 
 ٢٢و  ٢٢، وأعطيت الفئران مقتطفات من كينتيللا اسياتيكا نخر لمدة )بة إيجابيةمراق( من كينتيللا اسياتيكا
يوما، وأعطيت الفئران نخر المياه غوتو كولا  82و  28يوما، نظرا للالفئران جديدة غوتو كولا نخر لمدة 
إذا . AVONA وقد تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام اتجاهين. يوما  ٢٢و  ٢٢الحساء لمدة 
 .٪١كان التحليل يبين تأثير كبير، واصل بعد ذلك مع اختبار 
 
كينتيللا اسياتيكا (نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن توفير مختلف أشكال الجرعات إدارة يشكل غوتو كولا 
هو شكل من أشكال استخراج والأوراق الطازجة والماء المغلي تؤثر نسيجية ) في المناطق الحضرية.) L(
المواد المضادة للاكسدة،  DOSتحسين آلوكسان التي يسببها البنكرياس ويمكن أن تزيد من مستويات 
في محطة غوتو  الجذور الحرة التي يسببها في آلوكسان الجرذان، لأنه ADMوانخفاض مستويات النتائج 
كولا تحتوي على العنصر النشط في الفلافونويد شكل المواد المضادة للاكسدة يمكن أن تحمي الجسم ضد 
الجذور الحرة التي يمكن ان تخفض مستويات السكر في الدم وتحسين الأنسولين وتحسين انجرهانز جزيرة 
 .الخلايا في البنكرياس
    
 
